













































































































 モーションキャプチャ及び専用アダプタとして Microsoft 社の Kinect for Windows（参考文献[1]）
を、データ記録メディアとして Apple 社の MacBook Air を使用するとともに HMD 映像転送システ











다이아(英語表記：DIA) による 나랑사귈래(同様：Will you go out with me) 
という楽曲である。（画像 1、参考文献[2]） 
様式６ 
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画像 1：今回使用した楽曲 나랑사귈래(引用[2]) 
様式６ 


















・SKEL_HEAD    頭（X,Y,Z） 
・SKEL_NECK    首（X,Y,Z） 
・SKEL_RIGHT_SHOULDER    右肩（X,Y,Z） 
・SKEL_LEFT_SHOULDER    左肩（X,Y,Z） 
・SKEL_TORSO    胴（X,Y,Z） 
・SKEL_RIGHT_ELBOW    右肘（X,Y,Z） 
・SKEL_LEFT_ELBOW    左肘（X,Y,Z） 
・SKEL_RIGHT_HAND    右手（X,Y,Z） 
・SKEL_LEFT_HAND)    左手（X,Y,Z） 
・SKEL_RIGHT_FOOT    右足（X,Y,Z） 
・SKEL_LEFT_FOOT    左足（X,Y,Z） 
・SKEL_RIGHT_KNEE    右膝（X,Y,Z） 
・SKEL_LEFT_KNEE    左膝（X,Y,Z） 
・SKEL_RIGHT_HIP    右尻（X,Y,Z） 
・SKEL_LEFT_HIP    左尻（X,Y,Z） 
様式６ 




















































  [1] https://support.xbox.com/ja-JP/browse/xbox-360/accessories/Kinect 
  [2] https://youtu.be/Je7q5WZ6sa0 
 
